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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ В СИСТЕМЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН МЮ РФ
Одной из важ нейш их служ ебных функций криминалистики является предотвра­
щ ение преступлений. Эта функция может быть реализована как в гласной, так и в не­
гласной форме. Гласная форма в полной мере присущ а следователями и экспертами, 
вторая, негласная, оперативными сотрудниками правоохранительных и иных государст­
венных органов. К последним действую щ ее законодательство относит и отдельные кате­
гории долж ностны х лиц Федеральной службы исполнения наказаний М Ю  РФ, осущ еств­
ляю щ их свою деятельность в учреж дениях системы предназначенных для содержания 
осужденных.
Криминалистическое обеспечение содерж ания деятельности сотрудников учреж ­
дений ФСИН М Ю  РФ, нацеленное на предотвращ ение преступлений осуж денными по 
м есту отбывания ими наказания, состоит из правовой, кадровой, научно-технической, 
тактико-методической и организационной составляю щ их.
Раскрывая понятие правовой составляю щ ей содерж ания рассматриваемого вида 
деятельности нельзя обойти внимание главный источник, которым по праву следует счи­
тать Уголовно-процессуальны й кодекс РФ. Часть 1 статьи 40 названного Кодекса опреде­
ляет органы дознания внутренних дел, а такж е иные органы исполнительной власти, на­
деленные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осущ ествлению  опе­
ративно-розыскной деятельности. Кроме того, п. 5 ч. 2 ст. 157 У П К  РФ указы вает субъек­
тов, уполном оченны х в качестве органов дознания на производство неотлож ны х следст­
венных действий, а такж е проведение мероприятий по предотвращ ению  преступлений в 
учреж дениях ФСИН М Ю  РФ, которые предназначены для отбытия наказания осуж ден­
ными гражданами.
В этой связи требует уточнения правовое понятие учреж дения уголовно­
исполнительной системы, где данны й вид деятельности может быть реализован в соот­
ветствии с его предназначением. Согласно ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
таких учреж дений предусмотрено 7 видов и только два из них вправе, полноценно, реа­
лизовы вать деятельность рассматриваемого вида -  это а) колония-поселение, воспита­
тельная колония, исправительная колония (общего, строго или особого режима), тю рьма 
и б) исправительная колония особого реж има для осужденных, отбываю щ их пож изнен­
ное лиш ение свободы.
П редотвращ ение преступлений в указны х учреж дениях реализуется такж е в соот­
ветствии с полож ениями Закона РФ «Об оперативно-розы скной деятельности» 1995 года.
Специальные полномочия дополнительно реализую тся посредством ведом ствен­
ных приказов и инструкций, таких как, например «Инструкция о надзоре за осуж денны­
ми, содерж ащ имися в исправительных колониях» (приказ М Ю  РФ № 252 от 13.07.2006) и 
«Наставление об организации и порядку производства обысков и досмотров в исправи­
тельны х учреж дениях уголовно-исполнительной системы, на реж имны х территориях, 
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Кадровой составляю щ ей деятельности по предотвращ ению  преступлений в ук а­
занны х учреж дениях системы ФСИ Н  М Ю  РФ следует считать функциональные обязанно­
сти соответствую щ их долж ностны х лиц: начальника органа дознания, дознавателей и 
оперативных сотрудников.
Если основываться на полож ениях п. 17 ст. 5 У П К  РФ то начальник органа дозн а­
ния это начальник учреж дения, в определенных случаях его заместитель, уполном очен­
ный давать соответствую щ ие поручения дознавателям и оперативным сотрудникам на­
правленные на проф илактическую  деятельность и предотвращ ение преступлений соот­
ветствую щ ими законны ми мерами среди осуж денных граждан, а такж е осущ ествлять со­
ответствую щ ие этом у предм ету полномочия.
В соответствии с Уголовно-процессуальны м  кодексом РФ начальник учреж дения, 
действуя в качестве начальника органа дознания, вправе принять и проверить сообщ ение 
о лю бом готовящ емся или соверш енном преступлении (ст. 144 У П К  РФ). Ф актически на 
территории учреж дения он основной субъект способный в силу своего долж ностного и 
процессуального полож ения реализовывать функцию предотвращ ения преступлений 
криминалистическими способами и средствами.
Н аучно-технические средства предотвращ ения преступлений осуж денными в сис­
теме ФСИН М Ю  РФ имеют достаточно ш ирокое применение. Под ними подразумевается 
теоретические полож ения и практические рекомендации криминалистики (преимущ ест­
венно технико-криминалистические -  П.Ф.), направленные на разработку и внедрение в 
практику научно-технических средств, приемов и методов сбора и использования для 
предупреждения и пресечения преступлений криминалистически значимой информации 
об обстоятельствах, способствую щ их их соверш ению  и сокрытию, а такж е соверш аемых и 
готовящ ихся преступлениях.
Первым направлением использования технико-крим иналистических средств пре­
дупреж дения преступлений осуж денными гражданами является выявление оператив­
ными сотрудниками учреж дений криминалистически значимой информации об обстоя­
тельствах: 1) способствовавш их соверш ению  и сокрытию  преступлений и 2) соверш аемых 
и готовящ ихся преступлений.
Понятие обстоятельств, которые способствую т соверш ению  преступления, пред­
ставляется достаточно сложным. Оно охватывает как причины, так и условия, облегчаю ­
щ ие соверш ение преступления. В отнош ении этих обстоятельств технико­
криминалистические средства обладаю т разными возмож ностями получения инф орм а­
ции. В этой связи следует уточнить цели применения данны х средств.
В криминалистике сущ ествует несколько мнений на это вопрос.
П редставители первого полагаю т, что применение технико-крим иналистических 
средств позволяю т вы являть обстоятельства, связанные как с причинами преступления, 
так и условиями ем у способствую щ ими1.
Другая группа авторов считает, что с помощ ью научно-технических средств, в 
первую очередь средств криминалистической техники, можно выявлять не причины пре­
ступлений, а лиш ь отдельные условия их соверш ения, облегчаю щ ие достиж ение пре­
ступного результата2.
Последняя точка зрения кажется нам предпочтительней, так как фактически спе­
циалист, применяю щ ий технико-крим иналистические средства для выявления инф ор­
мации об обстоятельствах готовящ ихся преступлений, устанавливает не причину престу­
плений, техническую  сторону частного факта, относящ егося к возмож ному наступлению 
определенных последствий как элемента объективной стороны преступления.
Это согласуется с мнениями криминологов относительно содерж ания причин пре­
ступления, в соответствии с которым причины преступления вклю чаю т такие обстоятель­
ства как антиобщ ественные взгляды лица, соверш ивш его преступление, внеш ние ф акто­
ры, ф ормировавш ие эти взгляды и ж изненные ситуации, вызываю щ ие во взаимодейст-
1 См.: например, Умаров В.У. Деятельность судебно-экспертных учреждений по предупрежде­
нию преступности. Ташкент, 1971 -  С. 31.
2 См.: Пророков И.И. Деятельность оперативно-технических аппаратов органов охраны общест­
венного порядка по предупреждению преступлений. М., 1968 -  С. 68.
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вии с позицией личности преступные действия, которые можно выявить лиш ь с пом о­
щью комплекса различны х социальных, правовых, естественны х и других наук3.
Следовательно, из обстоятельств, способствую щ их соверш ению  преступления, с 
помощ ью технико-крим иналистических средств могут быть выявлены преимущ ественно 
условия, которые делаю т возмож ным возникновение преступного намерения и достиж е­
ния преступного результата, планируемого осужденными. Это касается в первую очередь 
добы вания информации об обстоятельствах детерм инирую щ их преступление, они связа­
ны преимущ ественно с объектом преступного посягательства, а также с обстановкой со­
верш ения преступления (например, плохая организация охраны объектов в учреж дениях 
ФСИН М Ю  РФ и пр.).
В этой связи М .Ш . М ахтаев справедливо отмечает, что «сами по себе эти условия 
не порож даю т преступления, не являю тся его причиной, но без них соверш ение преступ­
ления было бы затруднено, а во многих случаях вообщ е не возмож но»4.
Данны е об обстоятельствах, создаю щ их условия для соверш ения преступлений 
собираю т с помощ ью технико-крим иналистических средств, которые традиционно при­
меняю тся в расследовании преступлений для собирания ориентирую щ ей и доказательст­
венной информации.
Для получения этих данны х использую т главным образом средства следственно­
оперативного и исследовательского характера. Они применяю тся как в процессуальной 
(производство следственных действий и назначение экспертиз по возбуж денном у уго­
ловном у делу), так и в непроцессуальной форме (обследования, оперативно-розы скны е 
мероприятия и пр.).
П олученная информация систематизируется и используется для предотвращ ения 
преступлений осуж денными в учреж дениях по м есту отбывания ими наказания.
Тактико-м етодическая составляю щ ая криминалистического обеспечения содер­
жания деятельности сотрудников учреж дений ФСИН М Ю  РФ, нацеленная на предотвра­
щение преступлений осуж денными по м есту отбывания ими наказания, связана в первую 
очередь с выявлением, изучением и правильной оценкой следственных ситуаций проф и­
лактического характера.
Оценка данной ситуации оперативным сотрудником учреж дения, где содержатся 
осуж денные, мож ет быть реализована на основе объема и качества криминалистически 
значимой информации о причинах и условиях, способствовавш их ранее соверш енным 
преступлениям, характеру источников этой информации, особенностям объекта преду­
предительного воздействия, практической целесообразности такого воздействия в на­
стоящ ее время и наличия возмож ности такого воздействия у  оперативного сотрудника 
(средства, система противодействия и пр.). Необходим учет и других факторов.
Сущ ество тактико-м етодических мер по предотвращ ению  оперативным сотрудни­
ком учреж дения, готовящ егося преступления осуж денными состоит в удерж ании их от 
его соверш ения и недопущ ении ими его соверш ения.
В соответствии с особенностями предотвращ ении преступлений осуж денными со­
ответствую щ ие тактико-методические рекомендации долж ны  разрабатываться в аспекте 
устранения причин и условий, порож даю щ их их соверш ение, наиболее целесообразного 
времени и последовательности принятия таких мер.
Н аряду с вы ш еприведенными факторами криминалистическое обеспечение со­
держ ания деятельности сотрудников учреж дений ФСИН М Ю  РФ, нацеленное на предот­
вращ ение преступлений осуж денными по м есту отбывания ими наказания связано и с 
организационной составляю щ ей.
В криминалистике под организацией понимается упорядоченность и регулирование 
действий субъектов предварительного расследования и взаимодействующих с ними органов 
и лиц для эффективного предупреждения, выявления и раскрытия преступлений.
О тносительно рассматриваемого вопроса предотвращ ение преступлений в систе­
ме учреж дений ФСИН М Ю  РФ означает:
3 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1969 -  С. 54.
4 Махтаев М.Ш. Проблемы криминалистического обеспечения предупреждения преступлений. 
дис. ... д-ра юрид. Наук. М., 2001 -  С. 228.
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1) выявление, изучение и адекватную  оценку слож ивш ейся в учреж дении ситуа­
ции предупредительного характера;
2) определение направление предупредительной работы с осужденными, прим е­
нительно к конкретной ситуации;
3) в соответствии с целью предупредительной деятельности, ф ормулирование за­
дач, подлеж ащ их реш ению  оперативными сотрудниками;
4) реализация оперативными сотрудниками мер предупредительного характера.
В настоящ ей публикации нами тезисно определена характеристика крим инали­
стического обеспечения содерж ания деятельности сотрудников учреж дений ФСИН М Ю  
РФ, нацеленного на предотвращ ение преступлений осуж денными по м есту отбывания 
ими наказания. Ее правовая, кадровая, научно-техническая, тактико-методическая и ор­
ганизационная составляю щ ие, безусловно, требую т дальнейш его более глубокого иссле­
дования и изучения, однако обозначенны е нами подходы являю тся базовыми для кон­
цепции соответствую щ ей криминалистической методики предотвращ ения преступлений 
осужденными.
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